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/.- Disposicions generals 
Presidència del Govern 
LLEI 3 / 1 9 8 6 , DE 29 D ' A B R I L DL 1986 , DL N O R M A L I T Z A C I Ó 
L I N G Ü Í S T I C A . 
EL P R L S I D L N T DL LA C O M U N I T A T A U T Ò N O M A DL 
LES ILLES B A L E A R S 
Sia no to r i a t o t s els c iu tadans que el Par lament de les Illes 
Balears ha aprovat i j o , en n o m del Rei i d 'acord a m b el que s'esta-
bleix a l 'article 27.2 de l 'Es ta tu t d ' A u t o n o m i a , tenc a bé de p r o m u l -
gar la següent . 
LLEI 
LSPOSICIÓ DE MOTIUS 
Les Illes Balears s ' incorporen a l 'àrea l ingüíst ica ca ta lana a m b 
la conques t a de Mallorca pel Rei J a u m e I ( 1 2 2 9 ) , Eivissa i F o r m e n t e -
ra per l ' a rquebisbe de Tar ragona , Gui l lem de Montgr í ' ( 1 2 3 5 ) , i Me-
norca pel Rei Alfons el Liberal ( 1 2 8 7 ) . 
Des d 'a leshores , el català és la llengua pròpia de les Illes Balears 
i ha es ta t sempre l ' i n s t rument a m b què els illencs h a n fet les seves mà-
x imes apor t ac ions a la cu l tura universal , i cl vehicle que ha fet possi-
ble l 'ar t iculació del geni del nos t re pob le de mane ra que la seva em-
p r e m t a q u e d à s marcada de fo rma inesborrab le en el llegat cul tura] 
dels pob les d ' O c c i d e n t . 
Des del segle XIII , la llengua ca ta lana , al cos ta t del l la t í per a 
certs usos , esdevé la l lengua de la cancelleria i la de l ' adminis t rac ió 
en general , a i x í com de la p r e d i c a d o i d 'a l t res ac t iv i ta ts púb l iques i 
formals ; i t a m b é és la llengua e m p r a d a pel poble c o m a eina d ' in te r -
comun icac ió social . 
Al segle XVII I , els decre ts de Nova Planta anul · len els òrgans 
d ' au togovern de la Corona d 'Aragó i la l lengua catalana c o m e n ç a a 
sofrir un procés d e marginac ió c re ixent en els diversos àmbi t s d 'ú s 
públ ic i formal . Així', el 1 7 6 8 , per una Pragmàt ica de Carles III , la 
l lengua catalana és bande jada en la major par t de la d o c u m e n t a c i ó 
oficial, civil i eclesiàst ica; i diversos t e x t o s legals p roscr iuen , devers 
la mei ta t del segle XIX, l 'ús de la nos t ra l lengua a l ' en senyamen t . 
Al segle XX, a par t del breu parèntes i d e la Segona Repúb l i ca , el ca-
talà sofreix una marginació encara més accen tuada , t an t a l 'escola 
com als mit jans de comun icac ió , i, t a m b é , en l 'ús oficial i públ ic en 
general , que culmina d u r a n t la d i c t adura f ranquis ta . F i n a l m e n t , 
la general i tzació dels m o d e r n s mi t jans de comun icac ió , sob re to t rà-
dio i televisió, dels quals quedava exclòs el català , ha fet que la nos t r a 
llengua arr ibas a córrer el perill d e desapar ic ió si no es redreçava 
el r u m b . 
A i x í ma te ix , cal c o m p t a r a m b l ' a r r ibada , en t e m p s recents , 
d ' u n n o m b r e considerable d ' immig ran t s d 'a l t res àrees l ingüís t iques , 
als quals la nos t r a societat n o ha p o g u t oferir els i n s t r u m e n t s que 
els poguessin facilitar la seva no rma l in tegrac ió . 
Es a i x í que la nos t ra l lengua, que ha estat i és vehicle d 'una 
cul tura universal, es t roba , a c t u a l m e n t , en una si tuació d e desvali-
m e n t . Conseqüènc ies d ' aques ta s i tuació són : un excés de barbar i s -
mes a la llengua par lada p o p u l a r m e n t , el d e s c o n e i x e m e n t d e les for-
mes d 'express ió cul ta t rad ic ional , la general i tzació de certs preju-
dicis lingüi'stics i diverses ac t i t uds d ' infravaloració envers el p r o -
pi id ioma. 
A m b el res tab l iment de la democràc i a , la C o n s t i t u c i ó i l 'Es-
t a tu t d ' A u t o n o m i a de les Illes Balears han es tabler t un marc legal 
que p e r m e t iniciar un procés de r e c o b r a m e n t i de p r o m o c i ó de la 
llengua pròpia de les Illes Balears que pot alleugerir pa rc ia lment 
la s i tuació ac tua l . 
La Cons t i t uc ió espanyola , a l 'art icle 3 , d iu , que "e l castellà 
és la llengua espanyola oficial de l ' E s t a t " la qual " t o t s els espanyols 
tenen cl deu re de conèixer i cl d re t d ' u sa r " , que " les al t res l lengües 
espanyoles seran t a m b é oficials a Ics respectives C o m u n i t a t s A u t ò -
nomes d 'acord a m b els seus e s t a t u t s " , i que "la riquesa d e les dife-
ren ts moda l i t a t s lingüi 'stiqucs d 'Espanya és un pa t r imon i cul tural 
que ha d'esser ob jec t e d 'un respecte i p ro tecc ió espec ia l s" . 
La Llei Orgànica 2 / 1 9 8 3 , d e 25 de febrcr .de l 'Es ta tu t d ' A u t o -
nomia per a les Illes Balears, al seu ar t ic le 3 , es tableix que la llengua 
pròpia de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a és la ca ta lana , cooficial a m b la 
castel lana, i assenyala el dre t que t enen t o t s els c iu tadans de conèi-
xer-la i d'usar-la sense que ningú no pugui esser d iscr iminat per cau-
sa de l ' id ioma. 
Per al t ra b a n d a , l 'art icle 10.21 a t r ibue ix a la C o m u n i t a t A u t ò -
n o m a la compe tènc ia exclusiva en matèr ia de " f o m e n t de la cul tu-
ra, de la investigació i d e l ' ensenyança de la llengua d e la C o m u n i -
tat A u t ò n o m a " . I, l 'art icle 14 encomana als p o d e r s públ ics la nor-
mal i tzació l ingüís t ica , a t r ibue ix a la C o m u n i t a t A u t ò n o m a la c o m p e -
tència exclusiva per a l ' en senyamen t de la llengua catalana " . . . en 
ha rmonia a m b els plans d 'es tudis e s t a t a l s . . . " i assenyala , de més a 
més , que "les moda l i t a t s insulars d e la llengua catalana seran objec-
te d ' e s tud i i p ro t ecc ió , sense perjudici de la un i ta t de l ' i d i o m a " . 
El Reial Decret 2 1 9 3 / 1 9 7 9 , d e 7 de se t embre , desenvo lupa t 
per l 'Ordre Ministerial de 25-X-79, va iniciar el c a m i per a la incor-
porac ió d e la llengua i cu l tu ra de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a al sistema 
educa t iu de les Illes Balears, d u r a n t l ' e tapa p r e a u t o n ò m i c a fins a la 
p romulgac ió de l 'Es ta tu t d ' A u t o n o m i a , l 'aprovació del qual dóna 
per finali tzat el p e r í o d e de provis ional i ta t quan es cons t i tue ix Balears 
c o m a C o m u n i t a t A u t ò n o m a , con fo rme de te rmina l 'article pr imer 
de la Llei Orgànica 2 / 8 3 , de 25 dc febrer. 
La l lengua catalana i la l lengua castellana són to tes dues llen-
gües oficials de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , a m b el mate ix rang, si bé 
de naturalesa d i fe ren t : l 'oficiali tat de la llengua catalana es basa en un 
es ta tu t dc te r r i tor ia l i ta t , a m b el propòs i t de man ten i r la primacia d e 
cada l lengua en el seu ter r i tor i h is tòr ic . L'oficial i tat del castellà, 
es tabler ta per la Cons t i tuc ió a t o t l 'Es ta t , es basa en un es ta tu t perso-
nal, a fi d ' e m p a r a r els d re t s l ingüíst ics dels c iu tadans , encara que la 
seva l lengua n o sigui la pròpia del t e r r i to r i . 
D 'acord , d o n c s , a m b aques t m a r c legal la C o m u n i t a t A u t ò n o -
m a té el d re t i el deure d ' acaba r a m b la s i tuació d ' a n o r m a l i t a t socio-
l ingüist ica i, es c o m p r o m e t a regular l 'ús de la llengua catalana com a 
llengua pròpia d e les Illes Balears, i del castellà c o m a l lengua oficial 
de to t l 'Es ta t . Es a i x í q u e haurà d e garant i r els d r e t s l ingüíst ics i farà 
possible que t o t h o m conegui les dues l lengües, p rec i sament , per p o -
der fer efect ius aquel ls d r e t s . 
T a m b é cal c o m p r o m e t r e t o t s els c iu tadans dc les Illes Balears , 
qualsevol que sigui la seva l lengua hab i tua l , en la salvaguarda i ex t en -
sió de la llengua ca ta lana , dins una si tuació social en q u è to t s els ciu-
tadans coneguin les dues l lengües i assumeixin la defensa i no rma l i t -
zació d e la ca ta lana , p e r q u è és un c o m p o n e n t essencial d e la i den t i t a t 
nacional dels pob les d e les Illes Balears. 
La C o m u n i t a t A u t ò n o m a té , en suma, c o m a object ius d u r a 
t e r m e les accions p e r t i n e n t s d ' o r d r e ins t i tucional per tal que el ca ta-
là, c o m a vehicle d 'express ió , m o d e r n , p lur i funcional , clar, flexible 
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i a u t ò n o m , i c o m a pr incipal s í m b o l de la nos t ra iden t i t a t c o m a p o -
ble , to rn i a ésser l ' e l ement cohes ionador del geni illenc i ocup i el l loc 
q u e li co r re spon en qua l i t a t de l lengua pròpia de les Illes Balears. 
Per a ixò ha d'esser p resen t en els diversos àmbi t s d 'ú s oficial de l 'ad-
min i s t rac ió , dels mit jans de comun icac ió d e masses , de l 'escola i d e la 
vida social en general , a m b el c o r r e s p o n e n t respec te a les m o d a l i t a t s 
l ingü ís t iques pròpies d e la t radició literària a u t ò c t o n a , pe rò sense 
perjudici d e la un i t a t d e la l lengua ca ta lana . 
TÍTOL PRELIMINAR 
Article 1 .-
1.- La presen t Llei té per objec te desenvolupar l 'ar t icle 3 d e 
l 'E s t a tu t d ' A u t o n o m i a , pel que fa a la normal i t zac ió de la l lengua 
ca ta lana , c o m a pròpia d e les Illes Balears en to t s els àmbi t s , i de ga-
rant i r l 'ús del ca ta là i del castellà c o m a id iomes oficials d ' aques t a 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
2.- Són , per t a n t , object ius de la Llei : 
a) Fer efectiu l 'ús progressiu i n o r m a l de la llengua catalana 
en l ' àmbi t oficial i admin i s t r a t iu . 
b) Assegurar el c o n e i x e m e n t i l 'ús progressiu del català com a 
l lengua vehicular en l ' àmbi t de l ' en senyamen t . 
c) F o m e n t a r l 'ús de la l lengua catalana en to t s els mit jans de 
c o m u n i c a c i ó social . 
d) Crear la consciència social sobre la impor t ànc ia del cone ixe-
m e n t i l 'ús de la llengua catalana per to t s els c iu t adans . 
Art icle 2.-
1.- La l lengua catalana és la l lengua pròpia de les Illes Balears 
i t o t s t enen el d r e t de conèixer- la i d 'usar- la . 
2.- Aques t d re t implica p o d e r adreçar-se en català , o r a l m e n t o 
per escri t , a l 'Admin i s t r ac ió , als o rganismes públ ics i a les empreses 
púb l iques i pr ivades . T a m b é , implica p o d e r expressar-se en cata là a 
qualsevol reunió i desenvolupar en aques ta l lengua les act ivi ta ts p ro -
fessionals, labora ls , po l í t i ques , sindicals, religioses i a r t í s t i ques ; a i x í 
c o m rebre l ' e n s e n y a m e n t en català i rebre-hi informació a t o t s els 
mit jans d e c o m u n i c a c i ó social . 
3 . - Les mani fes tac ions en l lengua ca ta lana , en forma oral o es-
cr i ta , públ ica o pr ivada, p r o d u e i x e n plens efectes ju r íd ic s i d e l 'exer-
cici d ' aques t d r e t no po t derivar cap r e q u e r i m e n t de t r aducc ió ni cap 
exigència di la tòr ia o d iscr imina tòr ia . 
4.- Ningú n o p o d r à ésser d iscr iminat per raó de la l lengua 
oficial q u e e m p r i . 
5.- Les m o d a l i t a t s insulars d e la l lengua catalana seran objec-
te d ' e s tud i i p r o t e c c i ó , sense perjudici d e la un i t a t d e l ' id ioma. 
Article 3.-
Les persones j u r í d i q u e s d e l ' àmbi t ter r i tor ia l de les Illes Balears 
s 'han d ' a ten i r , t a m b é , als p u n t s que es tableix l 'art icle an te r io r . 
Art icle 4.-
Els pode r s públ ics h a n d ' a d o p t a r les mesures necessàries per 
a fer efect ius la p r o m o c i ó , el c o n e i x e m e n t i l 'ús n o r m a l de la llen-
gua ca ta lana . 
Art icle 5.-
1 . - Els c iu tadans p o d e n dirigir-se als ju tges i t r ibunals a fi 
d 'ob ten i r la p ro tecc ió judicial en relació al d re t d ' empra r qualsevol 
de les dues l lengües oficials, d 'acord a m b la legislació vigent. 
2.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a està legi t imat pe r a 
actuar d 'ofici o a instància d e par t , a m b els afecta ts o s epa radamen t , 
exerc i tant les accions po l í t i ques , adminis t ra t ives o judicials necessà-
ries per a fer reals i efectius els d re t s dels c iu tadans , r econegu t s a 
l 'article 3 d e l 'Es t a tu t d ' A u t o n o m i a i a la p resen t Llei. 
TÍTOL I. - DE L 'US OFICIAL, 
Article 6.-
1.- El català, c o m a llengua pròpia de la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma d e les Illes Balears, h o és t a m b é del Govern A u t ò n o m , del Parla-
m e n t i dels Consells Insulars i, en general de l 'Adminis t rac ió Públi-
ca, de l 'Adminis t rac ió Local i de les corporac ions i ins t i tuc ions pú-
bliques d e p e n d e n t s de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
2.- La llengua catalana i la llengua castellana són llengües 
oficials a la C o m u n i t a t A u t ò n o m a d e les Illes Balears i han d'esser 
emprades p recep t ivament per l 'Adminis t rac ió segons la forma regu-
lada per la Llei. 
Article 7.-
1.- Les Lleis aprovades pel Par lament de la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma, els decre ts legislatius, les disposicions normat ives i les resolucions 
oficials d e l 'Adminis t rac ió Públ ica , s 'han d e publ icar en l lengua cata-
lana i en l lengua castellana en el " B u t l l e t í Oficial de la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a de les Illes Balears" . 
..^f— En cas d ' in te rpre tac ió dub tosa , el t ex t català serà l ' au tèn t i c . 
2.- Respec te de la l lengua, la d o c u m e n t a c i ó derivada de les 
activitats adminis t ra t ives , els avisos, els formular is i els impresos de 
les en t i t a t s públ iques e smen tades redac ta t s en l lengua catalana t enen 
validesa oficial i plena eficàcia ju r íd ica . 
Art icle 8.-
1.- Els c iu tadans tenen dre t d 'usar la l lengua cata lana, o ra lmen t 
o per escrit , en les seves relacions a m b l 'adminis t rac ió públ ica a l ' àm-
bit terr i tor ial de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
— 2.- Les còpies o certif icacions expedides per les en t i t a t s pú-
bliques d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a s'han d 'expedi r en català, llevat 
del cas que l ' interessat o la persona o en t i t a t que les requere ixen 
en sol·licitin la versió castellana. 
3.- A les Illes Balears les actuacions adminis t ra t ives són vàli-
des i p rodue ixen plens efectes qualsevol que sigui la l lengua ofi-
cial emprada . 
Article 9.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears 
ha de regular, mi t jançant disposicions reglamentàr ies , l 'ús no rma l 
de la l lengua ca ta lana , o ra lmen t o per escrit , en les act ivi ta ts admi-
nistratives dels òrgans d e la seva compe tènc i a . 
2.- El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears 
ha de p r o m o u r e la normal i tzac ió de la l lengua ca ta lana , o ra lmen t 
o per escrit , als registres públics no d e p e n d e n t s d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . 
- 3.- Els Consells Insulars i Les Corporac ions Locals han de 
regular l 'ús d e la l lengua catalana dins l ' àmbi t de la seva c o m p e t è n -
cia d ' acord a m b els pr incipis i les n o r m e s d ' aques t a Llei. 
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Article 10.-
1.- A les ac tuac ions adminis t ra t ives a instancia d e par t , si hi 
ha al t res in teressats i a ix í ho sol·l icitin, l 'Adminis t rac ió ha de c o m u -
nicar-los t o t q u a n t els afecti en la llengua oficial en què s'hagi ini-
ciat l ' ac tuac ió . 
En cas d e no haver-hi acord en t re els in teressats , s'ha d 'u t i -
li tzar la llengua de la persona que hagi p r o m o g u t l ' exped ien t o el 
p r o c e d i m e n t , sense perjudici del d re t de les par t s que els sigui lliu-
rada la t r aducc ió co r r e sponen t . 
2.- A i x í ma te ix , en els exped ien t s iniciats d 'of ic i , qualsevol 
q u e sigui la l lengua oficial que s'hi ut i l i tz i , l 'Adminis t rac ió ha de 
lliurar als in teresá is els d o c u m e n t s o comun icac ions en la l lengua 
oficial en què els sol· l icit in. 
3.- Els d o c u m e n t s públics a to rga t s a les Illes Balears s 'han 
de redactar en la llengua oficial escollida per l ' a to rgan t , o , si hi ha 
més d ' u n a t o r g a n t , en l ' id ioma q u e a q u e t s acordass in . 
En cas d e discrepància els d o c u m e n t s es r edac ta ran en les dues 
l lengües. 
Les còpies s 'expediran en la l lengua ut i l i tzada en la ma t r iu . 
4.- Els p o d e r s públ ics que ac tuen a la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma , h a n d 'assegurar q u e to t s els d o c u m e n t s impresos , u t i l i t za t s a 
l 'Adminis t rac ió Pública i a disposició dels c iu tadans , estiguin escrits 
en català i en castellà. 
Art icle 11 .-
1.- Dins l ' àmbi t terr i tor ia l de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les 
Illes Balears, t o t s els c iu tadans t enen d r e t a pode r dirigir-se a l 'Admi -
nis t ració de Jus t íc ia en la l lengua oficial q u e est imin conven ien t 
d 'usar , i no se'ls p o t exigir cap classe d e t r aducc ió . Per a l t ra b a n d a , 
aques t fet no p o t represen ta r r e t a rd en la t rami tac ió de les seves 
p re tens ions . 
2.- Pel que fa a la l lengua, to tes les ac tuac ions , d o c u m e n t s , es-
cri ts , rea l i tza ts o r edac t a t s en català , són t o t a l m e n t vàlids i eficaços 
davan t els t r ibuna l s i els ju t ja t s de les Hles Balears. En t o t cas, els 
in te resá i s t e n e n d r e t a ser assaben ta t s en la l lengua q u e elegeixin. 
3 . - El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha d e p r o m o u r e , 
d ' acord a m b els òrgans c o r r e s p o n e n t s , la progressiva normal i t zac ió 
de l 'ús d e la l lengua catalana en l 'Adminis t rac ió de Jus t íc ia a les 
Illes Balears . 
Art icle 12.-
1.- Pel q u e fa a la inscr ipció dels d o c u m e n t s en els registres 
públ ics d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , els a s s e n t a m e n t s s 'han d e fer 
en la l lengua oficial en què s'hagi dec lara t , a to rga t o r e d a c t a t el docu-
m e n t o en la q u e es faci la mani fes tac ió . Si el d o c u m e n t és bilin-
güe, s ' incriurà en la l lengua que ind iqu i la pe r sona q u e el p resen t i 
al registre. En t o t cas, els a s s e n t a m e n t s s 'han de preact ivar en la l len-
gua so l j i c i t ada per l ' interessat o pels in teressa ts d e c o m ú acord . 
2 - A efectes d ' exped ic ió d e cert if icacions per pa r t dels funcio-
naris del regis tre , sTia de garant i r la t r aducc ió de qualsevol d e les 
l lengües oficials de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , d ' a co rd a m b la vo lun-
ta t del qui faci la pe t i c ió . 
Art icle 13 . - . 
1.- T o t s els c iu tadans q u e facin el servici mi l i tar d ins l ' àmbi t 
terr i tor ia l de les Illes Balears p o d e n ut i l i tzar en qualsevol ocasió 
la llengua ca ta lana , tal com es desprèn de la seva condic ió dc llengua 
oficial i pròpia dels pob les d c les Illes. 
2.- Són vàlides t o t e s les ac tuac ions mili tars fetes en català a 
les Illes Balears. 
Article 14.-
1.- Els t o p ò n i m s dc les Illes Balears t enen com a única forma 
oficial la ca ta lana . 
2.- Cor re spon al Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , d ' acord 
a m b l 'assessorament de la Universi tat d e les Illes Balears, de t e rmina r 
els noms oficials dels munic ip is , ter r i tor is , nuclis de pob lac ió , vies de 
comunicac ió in te ru rbanes en generals i t o p ò n i m s de la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a . Els n o m s de les vies u rbanes han d 'esser d e t e r m i n a t s pels 
a jun tamen t s co r r e sponen t s , t a m b é , a m b l 'assessorament e s m e n t a t 
d o n a n t preferència a la t o p o n í m i a popu la r t radic ional i als e l emen t s 
cul turals a u t ò c t o n s . 
3 . - Aques tes denominac ions són les legals a to t s els efectes i 
la re to lac ió ha de concorda r a m b elles. El Govern d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a ha de reg lamentar la normal i tzac ió de la retolació públ i -
ca, r espec tan t , en to t s els casos, les n o r m e s in te rnac iona ls que l 'Es-
ta t hagi subscri t . 
Art icle 15.-
1.- La re to lac ió públ ica , es farà en l lengua ca ta lana , acom-
panyada si calgués de signes gràfics que en facilitin la comprens ió 
als no ca ta lano-par lan ts . La re to lac ió en català i castellà s ' emprarà 
quan a i x í h o aconsellin les c i rcunstancies sòcio- l ingüís t iques . 
2.- A to t s els rè tols , indicacions i escri ts en general , bi l ingües, 
la pr imera versió ha de ser la ca ta lana , com a llengua pròpia d e les 
Illes Balears, i la segona, la castel lana. 
3.- A to t s els serveis de t ranspor t púb l ic , els impressos , els avi-
sos, i comunicac ions al servei púb l ic , s 'han de fer en llengua catalana 
i en l lengua caste l lana. 
Article 16.-
1.- A fi de fer efect ius els d re t s r econegu t s a l 'ar t iculat d e la 
present Uei, els pode r s públ ics han de p r o m o u r e les co r r e sponen t s 
mesures de cara a la progressiva capaci tació del personal d c l 'Admi -
nistració Pública i d e les empreses de caràcter púb l ic a les Illes Balears, 
en l 'ús d e la llengua cata lana. 
2.- A les proves selectives q u e es realitzin per a l 'accés a les pla-
ces de l 'Adminis t rac ió dins l ' àmbi t terr i torial d e les Illes Balears, 
s'ha de teni r en c o m p t e , e n t r e al t res mèr i t s , el nivell d e c o n e i x e m e n t 
de les dues l lengües oficials, la ponde rac ió del qual d e t e r m i n a r à l 'Ad-
ministració per a cada nivell profess ional . 
TÍTOL II.- DE L'ENSENYAMENT 
Article 17.-
El català , com a l lengua pròpia de les Illes Balears , és oficial a 
to t s els nivells educa t ius . 
Article 18. -
1.- Els a l u m n e s t enen d r e t a r ebre l ' e n s e n y a m e n t en la seva 
l lengua, sigui la catalana o la cas te l lana. 
2.- A tal e fec te , el Govern h a d ' a rb i t ra r les mesures ad ien t s 
de cara a fer efectiu aques t d re t . En to t cas, els pares o t u to r s p o d e n 
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exercir en n o m d e llurs fills aques t d re t , ins tant a les au to r i t a t s com-
p e t e n t s p e r q u è sigui ap l ica t a d e q u a d a m e n t . 
Ar t ic le 19 . -
1.- La l lengua i l i t e ra tura ca ta lanes , a m b especial a tenció a les 
a p o r t a c i o n s de les Illes Balears , han d 'esser ensenyades obl igatòr ia-
m e n t en t o t s els nivells i g raus i m o d a l i t a t s de l ' e n s e n y a m e n t no uni-
vers i tar i . S 'ha d e garant i r el c o m p l i m e n t d ' a q u e s t a disposic ió en t o t s 
els cen t res d o c e n t s . 
2.- La ded icac ió horà r i a , d ins els p r o g r a m e s educa t ius , referi-
da a l ' e n s e n y a m e n t d e la l lengua i l i t e ra tura ca ta lanes serà en h a r m o -
nia a m b els p lans d ' e s tud i s es ta ta ls i c o m a m í n i m igual a la des t inada 
a l ' e s tud i d e la l lengua i l i t e ra tura cas te l lanes . 
3 . - Els cen t r e s pr iva ts subvenc iona t s a m b fons públ ics q u e im-
pa r t e ixen e n s e n y a m e n t s regula ts p r e n e n t c o m a base una l lengua n o 
oficial en la C o m u n i t a t A u t ò n o m a han d ' impar t i r c o m a assignatures 
ob l iga tòr ies la l lengua cata lana i la caste l lana, sense perjudici d e la no r -
mat iva q u e co r r e spon a l 'Es ta t d ic ta r en aques ta ma tè r i a , d ' a c o r d a m b 
el q u e preveu l 'ar t icle 12.2 de la Llei Oígànica del Dret a l 'Educac ió . 
Art ic le 20 . -
1.- EL Govern h a d ' a d o p t a r les d isposic ions necessàries e n c a m i -
nades a garant i r que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui 
la seva l lengua hab i tua l en iniciar l ' e n s e n y a m e n t , puguin ut i l i tzar nor-
m a l m e n t i c o r r e c t a m e n t el ca ta là i el castellà al final del p e r í o d e d 'es-
co la r i t a t ob l iga tò r ia . 
2.- N o es p o d r à expedi r el t í t o l d e G r a d u a t Escolar als a l u m n e s 
q u e , h a v e n t c o m e n ç a t l 'Educac ió Genera l Bàsica després d e l ' en t rada 
en vigor d ' a q u e s t a Llei , n o acredi t in al t e r m e d ' aques t a un cone ixe-
m e n t suficient , oral i escr i t , dels d o s id iomes oficials. A i x ò , no o b s -
t a n t , l ' ac rcdi tac ió d e c o n e i x e m e n t s del català p o t no ésser exigida als 
a lumnes q u e hagin o b t i n g u t la d ispensa c o r r e s p o n e n t d u r a n t qua lque 
any escolar , o hagin cursa t q u a l q u e p e r í o d e de la seva escolar i ta t 
obl igatòr ia fora de l ' àmb i t dels te r r i tor i s de la C o m u n i t a t Lingüís t ica ca-
ta lana , en l e s c i r c u m s t à n c i e s q u e el Govern establ i rà r eg l amen tà r i amen t . 
Art ic le 2 1 . -
Els p lans d ' e s tud i s s 'han d ' a d e q u a r als ob jec t ius p r o p o s a t s en 
el p re sen t t í t o l . 
Art ic le 22 . -
1.- El G o v e m de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , a fi d e fer efect iu 
el d r e t a l ' e n s e n y a m e n t en l lengua ca ta lana , h a d 'es tabl i r els mit jans 
necessaris e n c a m i n a t s a fer rea l i t a t l 'ús n o r m a l d ' aques t i d ioma c o m 
a vehicle usua l e n l ' àmbi t d e l ' e n s e n y a m e n t en t o t s els cen t res docen t s . 
2.- L 'Admin i s t r ac ió h a de p r e n d r e les mesu re s a d e q u a d e s per-
què la l lengua ca ta lana sigui e m p r a d a progress ivament en t o t s els cen-
tres d ' e n s e n y a m e n t , a fi de garant i r el seu ús c o m a vehicle d ' exp re s -
sió n o r m a l , t an t a les ac tuac ions in te rnes c o m a les ex te rnes i a les 
ac tuac ions i d o c u m e n t s admin i s t r a t i u s . 
3 . - L 'Admin i s t r ac ió h a d e posar els mi t jans necessaris per a ga-
rant i r que els a lumnes no siguin separa ts en cent res d i fe ren t s per 
raons d e l lengua. 
Art ic le 2 3 . -
1.- Els p lans d ' e s tud i s d e les Escoles Univers i tàr ies de F o r m a -
ció Professora t d ' E . G . B . i a l t res cen t r e s d e fo rmac ió , perfecciona-
m e n t i especial i tzació del professora t h a n d 'esser e l abora t s d e m a n e r a 
que els a lumnes d ' aques t s cent res adquire ix in la compe tènc i a i la 
capaci tació l ingüís t ica necessàries per a impar t i r classes en català i 
fer efectius els d re t s r econegu t s a la p resen t Llei. 
2.- Donada l 'oficiali tat de les dues l lengües, cata lana i castella-
na, els professors q u e impar te ixen l ' e n s e n y a m e n t d ins l ' àmbi t de 
les Illes Balears han d e posseir el d o m i n i oral i escrit dels d o s idio-
mes oficials necessari en cada cas per a les funcions educat ives i d o -
cents que han de real i tzar . 
3.- Els professors que a par t i r de l ' en t rada en vigor de la pre-
sent Llei no tenguin un c o n e i x e m e n t suficient d e la l lengua catalana 
seran capac i ta t s progress ivament per mit jà dels co r r e sponen t s cursos 
de reciclatge, el c ò m p u t horar i dels qua l s serà t e n g u t en c o m p t e a 
efectes de j o r n a d a labora l en p e r í o d e no lect iu. 
4 . - L 'Admin is t rac ió a u t o n ò m i c a ha d e p rocura r q u e en la re-
g lamentac ió de l'acce's del professora t a la funció d o c e n t s 'estableixi 
el sistema a d e q u a t per tal que t o t s els professors d e n o u ingrés pos -
seeixin les compe tènc i e s l ingüís t iques f ixades en el p resen t art icle. 
Art icle 24.-
1.- El català, c o m a l lengua pròpia de la C o m u n i t a t A u t ò n o -
ma, ha d 'esser matèr ia obl igatòr ia en els Programes d 'Educac ió Pe rma-
nent dels Adu l t s . 
2.- Igua lment , en els e n s e n y a m e n t s especial i tzats , en els progra-
mes dels qua l s s 'ensenyi l lengua, s'ha d ' inc loure de m a n e r a obl igatò-
ria l ' en senyamen t de la l lengua cata lana. 
3.- En els centres d ' e n s e n y a m e n t especial i tzats d e p e n d e n t s del 
Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a on no s ' impar te ixi la matè r i a d e 
l lengua, s 'han d'oferir cursos addic ionals d e l lengua cata lana als a lum-
nes que en tenguin un c o n e i x e m e n t insuficient . 
4.- En els centres d ' educac ió especial per a a lumnes a m b defi-
ciències p s íqu iques o sensorials, en l ' ap renen ta tge s 'ha d ' e m p r a r 
com a l lengua i n s t rumen ta l aquel la q u e , t en in t en c o m p t e les cir-
cumstànc ies familiars d e cada a l u m n e , con t r ibue ix i de millor m a n e -
ra al seu desen ro t l l amen t . 
Art icle 25 . -
1.- Els professors i a lumnes en els centres d ' e n s e n y a m e n t 
superior t enen el dre t a e m p r a r o r a l m e n t i per escrit la l lengua ofi-
cial de la seva preferència . 
2.- El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i les A u t o r i t a t s 
Universi tàries t enen el c o m p r o m í s d 'assegurar a través de cursos i 
d 'a l t res mit jans la comprens ió i ús d e la l lengua cata lana, oral i es-
cri ta , per pa r t de professors i a lumnes en l ' en senyamen t univers i tar i . 
Art ic le 26 . -
El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a h a de p r o m o u r e l 'ela-
bo rac ió del mater ia l d idàc t ic necessari per ta l d e fer possible l ' en-
s enyamen t , d e i en l lengua ca ta lana , i h i dedicarà les pa r t ides pres-
supostàr ies co r re sponen t s . 
TÍTOL III.-DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL 
Art ic le 27 . -
E l Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a h a d e p r o m o u r e el 
c o n e i x e m e n t i d e senvo lupamen t d e la l lengua i cu l tu ra ca ta lanes , 
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especia lment des de la perspect iva de les liles Balears, en to t s els 
mitjans de comunicac ió social. 
Article 28.-
1.- El català , ha de ser la l lengua usual en emissores d e ràdio i 
de televisió i en al t res mit jans de comun icac ió social de t i tu la r i ta t 
de l 'Adminis t rac ió A u t ò n o m a o so tmesos a la seva ges t ió . 
2.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a h a d ' impu l sa r la nor-
mal i tzació de la llengua catalana a les emissores de ràdio i canals de 
televisió estatals o pr ivats , a fi de p r o m o u r e l 'ús del català c o m a 
l lengua pròpia de les Illes Balears. 
Article 29.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a garant i tza el dret 
dels c iu tadans a ser i n fo rma t s pels mit jans de comun icac ió social 
t an t en l lengua castellana c o m en Llengua cata lana. 
2.- Els c iu tadans t enen d re t a ut i l i tzar el català , o r a l m e n t o 
per escri t , en cond ic ions d ' igual ta t a m b el castelLà, en t o t s els mi t -
j ans d e comun icac ió social de les Illes Balears. 
Art icle 30.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha de dur una po-
l í t ica de col · laborac ió , en matèr ia d e ràdio i televisió, a m b al tres 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s que t inguin el català c o m a l lengua pròpia . 
2.- En qualsevol cas, el Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
farà les ges t ions necessàries per a facilitar als c iu tadans de les Illes 
Balears la recepció de les emissions de televisió en l lengua catalana 
d e p e n d e n t s d 'a l t res c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . 
3 . - A i x i mate ix p r o m o u r à la normal i t zac ió l ingüíst ica en els 
cent res emissors d e R T V E a Balears, a fi d 'assegurar una presència 
a d e q u a d a del català com a l lengua pròpia de les Illes Balears. 
Art icle 3 1 . -
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a po tenc ia rà la p ro -
ducc ió i exhibic ió d e pel · l ícules rea l i tzades , dob lades o sub t i tu lades 
en català , d 'a l t res mit jans audiovisuals i d ' ed ic ions fonogràf iques 
en l lengua cata lana. 
2.- Igua lment , ha d ' e s t imula r i f omen ta r a m b mesures adequa -
des les r epresen tac ions tea t ra ls , espectac les i d 'a l t res mani fes tac ions 
cu l tura ls en català . 
3.- A i x í ma te ix , ha de con t r ibu i r al f omen t del llibre i d ' a l t res 
publ icac ions en l lengua cata lana a m b mesures que en p o t e n c ü h la 
p r o d u c c i ó edi tor ia l i la difusió. 
4.- A tais efectes el Govern p r o m o u r à una po l í t i ca de col·la-
borac ió a m b les ins t i tuc ions d 'a l t res C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s , espe-
c ia lment les de l lengua ca ta lana . 
Article 32.-
1.- Els p o d e r s públ ics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a donaran 
supor t e c o n ò m i c als mit jans de comunicac ió que empr in la l lengua 
catalana d e forma hab i tua l . 
2.- Les mesures d e supor t e c o n ò m i c i mater ia l que a d o p t i el 
Govern d e La C o m u n i t a t A u t ò n o m a de Les Illes Balears per fomen ta r 
els mit jans d e comunicac ió q u e empr in la l lengua p ròp i a d e les Illes 
Balears s'han d 'apl icar a m b criteris objec t ius i sense d i sc r iminac ions , 
dins de les previsions pressupostàr ies . 
TÍTOL IV.-DE LA FUNCIÓ NORMALITZADORA 
DELS PODERS PÚBLICS 
Article 33 . -
1.- Els poders públ ics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a a d o p t a r a n 
les mesures pe r t inen t s i proveiran dels mit jans necessaris per al conei-
x e m e n t i ús d e la l lengua catalana en to t s els àmbi t s i ac t ivi ta ts de la 
vida social. 
Article 34.-
1.- 11 Govern dc la C o m u n i t a t A u t ò n o m a assegurarà l 'ús d e 
la Llengua catalana en t o t e s les funcions i act ivi ta ts de caire adminis -
trat iu que reali tzin les Ins t i tuc ions i Organismes que en d e p e n e n . 
2.- Igualment , han de procedir els Consel ls Insulars i les cor-
poracions locals, d ' acord a m b les disposicions de la present Llei. 
3.- Les bases de convoca tòr ia per a la provisió de places en 
l 'Adminis t rac ió de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i en les Corporac ions 
Locals inclouran una referència expressa al c o n e i x e m e n t d e la llen-
gua catalana. 
Article 35 . -
1.- El Govern Balear garant i rà l ' ensenyament de la llengua ca-
talana als funcionaris i d 'a l t res emplea t s públ ics al servei de l 'Admi-
nistració A u t ò n o m a . La mate ixa obligació co r re spondrà als Consel ls 
Insulars i a les Corporac ions Locals d ins el seu àmbi t compe tenc i a l . 
2.- Igualment s'ha de propiciar l ' ensenyament de la Llengua 
catalana per als funcionar is d e p e n d e n t s d e l 'Adminis t rac ió Centra l 
en els te rmes convinguts a m b aques ta . 
Article 36. -
El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha d c p r o m o u r e I 'en-
seyament de la Llengua catalana per a adu l t s . 
Article 37.-
1.- Els poders públics de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a han de fo-
men ta r l 'ús de la llengua catalana a la pub l ic i t a t . 
2.- A i x í m a t e i x , s 'ha d ' impulsar l 'ús ambien ta l del català i, 
de manera especial , la re tolació en l lengua catalana en t o t s t ipus d ' en -
t i ta ts socials i cul turals , mercant i l s i recreatives. 
Article 38.-
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a i les Corporac ions 
Locals poden excep tua r o bonif icar , pel que fa a obl igacions fiscals, 
aquells actes i manifes tac ions re lac ionats a m b el f omen t , divulgació 
i ex tens ió de la l lengua i cu l tu ra ca ta lanes , pròpies d c les Illes Balears. 
2.- El Govern , d ' acord a m b les Corporac ions Locals interessa, 
des, h a de crear cent res espec ia lment ded ica t s , en t o t o en par t , a 
fomenta r el c o n e i x e m e n t , l 'ús i la divulgació de la llengua catalana 
i d e la cu l tu ra d e les Illes Balears. A i x í mate ix podrà subvencionar 
fundacions i q u a n t e s al t res en t i t a t s tenguin tal f inali tat . 
Article 39.-
El Govern d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a assumirà la planifica-
ció, organi tzac ió , coord inac ió i supervisió del procés de normal i t -
zació d e la l lengua catalana i ha d ' i n fo rmar anu l amen t el Par lament 
sobre la seva evolució . A m b tal fi ha de crear i posar en funciona-
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m e n t un servei q u e tengui per objec te les funcions assenyalades , 
sense per judici d e les a t r i buc ions reconegudes en la Disposició Addi-
cional Segona d e l ' E s t a t u t d ' A u t o n o m i a a la Universi tat d c Ics 
Illes Balears. 
Ar t ic le 4 0 . -
1.- El Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha d 'establir un 
pla , a m b l ' a ssessorament de la Univers i ta t , pe r tal que la pob lac ió 
p rengu i consciència de la impor t ànc ia i u t i l i t a t de la no rma l i t zac ió 
de la l lengua cata lana i d e la conservació , f o m e n t i t ransmiss ió de la 
cu l tu ra p ròp ia d e les Illes Balears . 
2.- I g u a l m e n t , s'ha de real i tzar una enques t a sobre la si tua-
ció ac tua l d e la l lengua cata lana a les Illes Balears, en re lació al conei-
x e m e n t i a l 'ús per pa r t dels c iu t adans d ' aques ta l lengua, i, s 'ha de 
p r o m o u r e l ' e l aborac ió d ' u n m a p a sociol ingüís t ic de les Illes Balears . 
3.- L ' e n q u e s t a i el mapa , h a n d e ser revisats p e r i ò d i c a m e n t , a 
fi d ' a d e q u a r a la real i ta t l ' acció reguladora i execut iva d e la po l í t i c a 
l ingüís t ica , i, al m a t e i x t e m p s , a fi d e valorar la incidència de la plani-
ficació en el progressiu c o n e i x e m e n t de la l lengua ca ta lana . 
Dispos ic ió Add ic iona l l a . -
El Gove rn Balear ha d e p r o m o u r e , d ' acord a m b els òrgans c o m -
p e t e n t s , la n o r m a l i t z a c i ó dc l 'ús dc la l lengua catalai..: a l 'Admin i s -
t rac ió perifèr ica dc l 'Es ta t , a l 'Admin i s t rac ió de Jus t í c i a , en els re-
gistres, a les empreses púb l iques i semi-públ iques i a qualsevol àmbi t 
admin i s t r a t i u n o d e p e n d e n t del Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Dispos ic ió Addic iona l 2 a . -
D ' a c o r d a m b la disposició addic iona l segona de l ' E s t a t u t 
d ' A u t o n o m i a , essent la l lengua cata lana t a m b é p a t r i m o n i d ' a l t res 
C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s , a pa r t dels vincles que es puguin establ i r 
e n t r e les i n s t i t uc ions d e les C o m u n i t a t s e smen tades , la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a d e les Illes Balears p o d r à sol·licitar al Govern d e la Nac ió 
i a les C o r t s Genera l s els convenis d e coope rac ió i d e relació q u e es 
cons ider in o p o r t u n s pe r tal de salvaguardar el pa t r imon i l ingüís t ic 
c o m ú , a i x í c o m efectuar la c o m u n i c a c i ó cu l tura l en t r e les C o m u n i -
t a t s abans e s m e n t a d e s . 
Dispos ic ió Addic iona l 3 a . -
A i x í m a t e i x , d ' a co rd a m b la Disposició Addic iona l 2a d e l 'Es-
t a t u t d ' A u t o n o m i a , la ins t i tuc ió oficial consul t iva per a t o t q u a n t 
faci a la l lengua cata lana serà la Univers i ta t de les Illes Balears . La 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a de les Illes Balears, p o d r à par t ic ipar d ins una 
ins t i tuc ió ad reçada a salvaguardar la u n i t a t l ingüís t ica , i n s t i t uc ió que 
serà f o r m a d a , d ' acord a m b la Llei de l 'Es ta t , en co l · l aborac ió a m b 
al tres C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s que reconeguin la cooficial i ta t de la 
l lengua ca ta lana i dec ide ix in formar-ne pa r t . 
Dispos ic ió Addic iona l 4 a . -
De m a n e r a excepc iona l , e n cas de residència t rans i tò r ia a les 
Illes Balears , els pares o t u t o r s p o d r a n sol·licitar que els fills o tu te -
lars qued in exc losos de l ' e n s e n y a m e n t d e la l lengua i la l i t e ra tu ra ca-
talanes. Els a l u m n e s majors d ' e d a t t a m b é p o d r a n sol.licitar-la. En t o t 
cas, ú n i c a m e n t p o d e n d e m a n a r l ' e x e m p c i ó d ' aques t a ma tè r i a , quan 
el t e m p s t r a sco r r egu t de res idència , m é s el t e m p s previs t , n o sigui su-
per ior a t r e s a n y s . L ' e x e m p c i ó t end ra validesa per a un curs escolar , 
pe rò es p o d r à r enova r fins a u n m à x i m d e t res cursos . Reg lamen tà r i a -
m e n t se d e t e r m i n a r à el p r o c e d i m e n t d ' e x e m p c i ó . 
Disposició Addic ional 5 a . -
En to t s els cent res d o c e n t s , pn sigui necessari , s 'establiran a m b 
caràcter opcional classes ded icades a l ' en senyamen t d e la l lengua ca-
talana, a fi de facilitar l ' adap tac ió a l ' en senyamen t dels a lumnes 
p r o c e d e n t s de fora de la c o m u n i t a t l ingüíst ica cata lana. 
Aques tes classes d ' aco l l iment s ' impart i ran fora de l 'horar i 
escolar de la resta d ' a l umnes i n o poden subst i tuir l 'obl igació de cur-
sar l 'assignatura en el nivell que els cor respongui . 
Disposició Addic iona l 6 a . -
Els professors p r o c e d e n t s d 'a l t res C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s de 
l 'Esta t Espanyol que no posseeixin un nivell suficient de compren -
sió oral i escrita de la l lengua catalana es taran obligats a superar les 
proves dels dos pr imers nivells d e reciclatge dins un p e r í o d e de tres 
anys , c o m p t a t s a part ir de la seva presa de possessió. 
Disposició Addic ional 7 a . -
Els professors q u e estiguin p res tan t els seus serveis a cent res 
d o c e n t s ubica ts en el te r r i tor i d e la C o m u n i t a t A u t ò n o m a en el m o -
m e n t de la publ icació d ' aques ta Llei d isposaran d 'un p e r í o d e de tres 
anys , c o m p t a t s a par t i r de la p romulgac ió d ' aques ta , per a obteni r 
l 'avaluació satisfactòria en els d o s p r imers cursos de reciclatge. 
Disposició Addic ional 8 a . -
Els l ími t s t empora l s expressa ts en les Disposicions 6 a i 7 a 
p o d r a n ampliar-se per causes excepcionals en un te rmini m à x i m d e 
dos anys que t end ra caràcter impro r rogab le . 
Disposició Transi tòr ia I a . -
Dins l ' àmbi t de l 'Admin i s t r ac ió , pel q u e fa a l 'ús de la l lengua 
ca ta lana , el p e r í o d e d ' adap t ac ió dels serveis i o rganismes que d ispo-
sa la present Llei n o p o t excedi r de tres anys en el cas de l Govern 
de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , de l s Consel ls Insulars , de l 'Adminis t ra -
ció Local i d 'a l t res en t i t a t s púb l iques d e p e n d e n t s del Govern de la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
Q u a n t a l 'Adminis t rac ió d e l 'Es ta t en la C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
de les Illes Balears, a i x í c o m en l 'Adminis t rac ió de Jus t í c ia , el Govern 
de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a ha de p r o m o u r e aco rds a m b els organis-
mes c o m p e t e n t s a fi d e fixar p e r í o d e s d ' adap tac ió similars. 
Disposició Transi tòr ia 2 a . -
T o t s els rè to ls ind icadors a què fa referència l 'art icle 14, i que 
no són escri ts en català, o que h o són i n c o r r e c t a m e n t , h a n de ser 
escrits co r r ec t amen t en aques ta l lengua en el t e rmin i m à x i m de 
tres anys . 
N o o b s t a n t a ixò , a m é s de la nova re to lac ió , es p o d r a n conser-
var els rètols o ind icadors an t ics que tenguin un valor h i s tò r ic -a r -
t í s t ic rel levant . 
Disposició Trans i tòr ia 3 a . -
E n els plans d ' e s tud i del professora t d 'EGB h i h a d 'haver , 
com a obl igatòr ies , les ass ignatures necessàries per tal que , en l 'ex-
pedic ió del t í t o l , es garante ix in els c o n e i x e m e n t s suficients d e l lengua 
i l i t e ra tura cata lanes des de la perspect iva de les Illes Balears a fi d e 
poder- les impar t i r en els c en t r e s d ' e n s e n y a m e n t s i tua ts a l ' àmbi t 
terr i torial de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , d ins un te rmini m à x i m de 
q u a t r e anys . 
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Fins que els cent res dc formació de professorat hagin e labora t 
els seus plans d ' es tud i s de mane ra que garante ix in que els seus t i tu-
lats tenguin els c o n e i x e m e n t s de català necessaris per a poder impar-
tir classe en ois cen t res d ' e n s e n y a m e n t s i tuats a l ' àmbi t terr i tor ial 
de les Illes Balears, el Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a posarà 
els mitjans necessaris per a assegurar l ' e smenta t nivell de cone ixe-
m e n t s del català a to t s els a lumnes que hi cursin es tudis . 
Disposició Trans i tòr ia 4 a . -
Mentre no s'hagin aconsegui t les f inali tats assenyalades a l 'ar-
ticle pr imer , el Govern de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a , els Consel ls 
Insulars i les Corporac ions Locals cons ignaran en els seus respect ius 
pressuposts les par t ides co r r e sponen t s que pe rme t in dur a t e rme Ics 
ac tuac ions con t ingudes a la present Llei. 
Disposició Trans i tòr ia 5 a . -
Als efectes de l 'aplicació del Ti to l 11 d ' aques ta Llei, a i x i com 
de les n o r m e s que la desenro t l l en , la Conselleria d 'Educac ió ¡ C u l t u r a , 
m e n t r e s t a n t n o es transfereixin funcions i serveis en matèr ia educa t i -
va, establirà els co r r e sponen t s convenis dc c o o p e r a c i ó . 
DISPOSICIÓ DEROGA TORÍ A 
Q u e d e n derogades les disposic ions d ' iguaal o inferior rang que 
s 'oposin to ta lmen t o parcia lment al que disposa la present Llei. 
Disposició Final I a . -
S 'autor i tza cl Govern Balear a adop t a r les disposic ions regla-
mentàr ies que precisi l 'aplicació i desp legament del que disposa la 
present Llei. 
Disposició Final 2 a . -
La present Llei en t rarà en vigor el dia següent al de la seva 
publicació en el Bullet í Oficial de la C o m u n i t a t A u t ò n o m a dc Ics 
Illes Balears. 
Per tant orde'n que to t s els c iu tadans guardin aques ta Llei 
i que els Tr ibuna l s i les A u t o r i t a t s als quals pe r toqu i la facin guardar . 
A Palma dc Mallorca, a dia vint-i-nou d 'abri l de mi] nou-cents-vui-
tanta-sis. 
LL P R E S I D E N T . 
Siíinat Gabriel Cañellas Fons 
LI Conseller d Educació i 
Cul tu ra . 
Signat: Francisco Gilct Girar t . 
